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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ НОВОСТНОГО ПОТОКА 
ПОСРЕДСТВОМ АССОЦИАТИВНЫХ ПРАВИЛ
Рассмотрены  методы краткосрочного ценового прогнозирования на примере 
рынка полимеров, которые могут быть применены к рынку электроэнергетики. 
Экспериментально подтверждено превосходство методов ценового прогнозирования 
на основе новостного потока посредством ассоциативных правил над регрессионными 
методами.
Ключевые слова: ценовое прогнозирования; ARIMA; экспоненциальное 
сглаживание; ассоциативные правила.
Розглянуто методи короткострокового цінового прогнозування на прикладі 
ринку полімерів, що можуть бути застосовані до ринку електроенергетики. 
Експериментально підтверджено перевагу методів цінового прогнозування на основі 
новинного потоку за допомогою асоціативних правил над регресійними методами.
Ключові слова: цінове прогнозування; ARIMA; експонентний згладжування; 
асоціативні правила.
Введение
В динамически меняющейся рыночной среде актуальным является решение 
проблемы прогнозирования данных, представленных в виде временных рядов, в 
частности, прогнозирования цен. Задача анализа и прогнозирования временных рядов 
заключается в определении регулярной составляющей, включающей тренд и сезонную 
компоненту. Тренд является некоторой линейной или нелинейной зависимостью, 
отображающей главную закономерность в данных. Сезонная компонента отображает 
влияние циклических процессов на данные. Наибольший интерес для краткосрочного 
прогнозирования представляет периодическая, сезонная компонента. Эта компонента 
выражается зависимостью порядка k между каждым i-м и каждым (i-k)-м элементом. 
Не существует универсального способа определения регулярной составляющей 
временного ряда.
Постановка задачи
Сравним существующие способы краткосрочного прогнозирования, базирующиеся 
на математическом аппарате временных рядов, с подходами прогнозирования на основе 
новостного потока посредством поиска ассоциативных правил на примере рынка 
полимеров. 
Основная часть
Среди существующих методов решения задачи ценового прогнозирования 
наибольшее распространение получили методы математической статистики, в 
частности экспоненциального сглаживания и  авторегрессионные модели. Для этих 
методов характерно, что прогнозирование осуществляется на основе значений цены 
продукта, при этом факторы, влияющие на формирование цены, включается в прогноз 
опосредственно через исторические ценовые значения, что негативно сказывается на 
качестве прогноза, поскольку разные наборы внешних и внутренних факторов могут 
приводить к одинаковому значению цены.
Опишем группу методов экспоненциального сглаживания. В основе этих методов 
лежит построение экспоненциально взвешенных, усреднённых значений по всему 
временному ряду.
Так для исходного ряда   метод экспоненциального сглаживания подразумевает 
построение ряда по  следующей реккурентной формуле [1]:
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ɝɞɟ tF  – ɫɝɥɚɠɟɧɧɵɣ ɪɹɞ, D  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ )1,0(D , ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɞɚɺɬ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɢ ɲɭɦɚ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɪɹɞɚ. 
 Ɇɟɬɨɞ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɡɚɞɚɱ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɹɞɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ, ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɟɫɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ. Ɉɛɥɚɫɬɶ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦɭ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɬ. ɤ. ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɢ 
ɬɪɟɧɞ.  
Ⱦɥɹ ɭɱɺɬɚ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ, ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɦɨɞɟɥɶ ɏɨɥɶɬɚ-
ɍɢɧɬɟɪɫɚ [2]. Ⱦɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɹɞɚ },...,{ 1 TxxX   ɛɭɞɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ɝɞɟ ts  – ɫɝɥɚɠɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɚ, tb – ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɬɪɟɧɞɚ, tc  – ɫɟɡɨɧɧɚɹ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, D  – ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ )1,0(D , E  – ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɬɪɟɧɞɚ 
)1,0(E , J  – ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ )1,0(J . 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɨɞɛɨɪ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ),,( JED  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɟɺ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ.
Ⱦɪɭɝɚɹ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ 
ɚɜɬɨɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɛɭɞɭɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɹɞɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
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ɝɞɟ iM  – ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɦɨɞɟɥɢ, c  – ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ, ɚ tH  – ɛɟɥɵɣ ɲɭɦ. Ɂɚɞɚɱɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɪɹɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɨɞɟɥɶ ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɝɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ: 
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ɝɞɟ iT  – ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɦɨɞɟɥɢ, ɚ tqt HH ,...,  – ɨɲɢɛɤɢ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɨɬ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɜɬɨɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ 
ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɝɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ARMA(p,q) ɢ ARIMA (p,d,q), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ p ɚɜɬɨɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢ q ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɯ ɫɪɟɞɧɢɯ: 
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Ɇɨɞɟɥɶ ARIMA (p, d, q) ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɬɚɤ ɱɬɨ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɹɞɚ ɩɨɪɹɞɤɚ d ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɦɨɞɟɥɢ ARMA (p, q) [2]: 
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ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɛɭɞɟɬ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɰɟɧɨɜɵɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɧɨɜɨɫɬɧɨɦ ɩɨɬɨɤɟ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɢ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɚ ɰɟɧɭ. 
ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ [3]. 
Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɜɢɥ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɹɜɧɨɝɨ ɭɱɺɬɚ ɬɪɟɧɞɚ ɜ ɩɪɨɝɧɨɡɚɯ. Ɍɚɤɠɟ ɩɨɞɯɨɞ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɨɛɵɱɭ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɪɚɜɢɥ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɩɨɢɫɤɚ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɝɥɚɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɛɵɫɬɪɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɩɚɦɹɬɢ.  
Ɉɩɢɲɟɦ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ. Ⱦɥɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɨɛɵɬɵɯ ɩɪɚɜɢɥ IiRrr ii  ,},{ , ɝɞɟ ir  – ɟɫɬɶ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɧɚɛɨɪ) ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɰɟɧɵ, ɡɚɞɚɱɚ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɰɟɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ 
ɜɢɞɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɟɣ ɩɪɚɜɢɥɚ ir . Ʉɚɠɞɨɦɭ ɞɨɛɵɬɨɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ ir  ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɛɵɱɢ 
ɞɚɧɧɵɯ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɞɜɚ ɚɬɪɢɛɭɬɚ: is  – ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ 
ɱɚɫɬɨɬɭ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɟ; ic - ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ  ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɰɟɧɨɜɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɧɚɛɨɪɚ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢɡ ir . 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɩɪɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɫɬɶ, ɬ.ɤ. 
ɞɨɛɵɜɚɟɦɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ir ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɧɨɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ, ɱɬɨ 
ɞɟɥɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɬɪɢɜɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. ɉɪɚɜɢɥɨ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ 
ɤɚɤ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɬ.ɟ. ɛɵɬɶ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɢɦɟɬɶ ɨɱɟɧɶ 
ɧɢɡɤɭɸ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɧɟɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɧɚɩɪɹɦɭɸ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ: 
Ⱦɥɹ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ C ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ S ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɞɥɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯ Cci t , Ssi t ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. Ⱦɥɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɞɧɹ) Tt ɧɚɣɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
1. Ɂɚɞɚɬɶ 1 n .
2. Ɉɬɨɛɪɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ ntir }{ , ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɯ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɜ 
ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ Tt . 
3. ȿɫɥɢ ɧɚɣɞɟɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡ.
4. ȿɫɥɢ ɧɚɣɞɟɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɝɧɨɡ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɨɞɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ (ɜɜɟɪɯ/ɜɧɢɡ), ɬɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ 
5. ȿɫɥɢ ɧɚɣɞɟɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵ, ɬɨ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ tir }{  ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
c
tir }{  ɩɭɬɺɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɟɧɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ 
ɩɪɚɜɢɥ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ: 
Ccc ii 'd
max~ , (7) 
ɝɞɟ max~ic  – ɩɪɚɜɢɥɨ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ 
ɩɪɚɜɢɥ, max~icC D '  – ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ, D  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ. 
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Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ stir }{  ɩɭɬɺɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɟɧɟɟ 
ɧɟɨɱɟɜɢɞɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ  ɭɫɥɨɜɢɟɦ: 
Sss ii 'd
max~ , (8) 
ɝɞɟ max~is – ɩɪɚɜɢɥɨ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ
ɩɪɚɜɢɥ, max~isS E '  – ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ, E  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ. 
6. Ɂɚɞɚɬɶ n=n+1, cɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ cti
s
ti
n
ti rrr }{}{}{  . 
7. ȿɫɥɢ 1}{}{ z nti
n
ti rr  ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɩ.3. ɂɧɚɱɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɛɪɢɬɜɵ Ɉɤɚɦɦɚ 
ɜɵɛɪɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɱɟɜɢɞɧɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫ max~ic  ɢɡ 
s
tir }{  ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ C ɢ S  ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ, 
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ.. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ȼɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɤ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɪɹɞɚɦ ɰɟɧ ɪɵɧɤɚ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜɵɛɨɪɤɚ ɰɟɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨ ɉȼɏ ɡɚ 2010–2011 ɝ.ɝ. ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɟɣ ɧɨɜɨɫɬɧɨɣ ɩɨɬɨɤ. Ɋɚɡɦɟɪ ɜɵɛɨɪɤɢ ɰɟɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 800 
ɡɚɩɢɫɟɣ, ɧɨɜɨɫɬɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɢ – 2700, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣ ɜɵɛɨɪɤɢ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ 
ɩɟɪɜɵɟ 600 ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɰɟɧɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɦ 2100 ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ. ɂɡ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɞɜɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɵɛɨɪɤɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɰɟɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ +1 ɞɟɧɶ.  
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɟɥɟɣ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɫ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɢɹ. Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɛɵɥɨ  ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ SPADE [4]. Ⱦɥɹ ɦɟɬɨɞɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
C = 80 %  ɢ S = 7. 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɣ MAPE, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ 
ɭɫɪɟɞɧɺɧɧɭɸ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɨɲɢɛɨɤ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɪɦɭɥɨɣ: 
%100
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MAPE ,                (9) 
ɝɞɟ ip  – ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɹɞɚ, ip~ – ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, N – ɪɚɡɦɟɪ ɪɹɞɚ.
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɤ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ MAPE ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ MAPE ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ MAPE 
ȼɵɛɨɪɤɢ 
Ɇɟɬɨɞ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ 1 Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ 2 
ɗɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɟ 2,2 % 21,5 % 
ARIMA 19,4 % 19,1 % 
Ⱥɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ 12,9 % 13,2 % 
Выводы
1. Таким образом, прогнозы, получаемые на основе ассоциативных правил на 6 %
точнее, чем прогнозы на основе методов регрессионного анализа.  Большая точность 
достигается благодаря тому, что прогнозы на основе новостных потоков посредством 
ассоциативных правил позволяют непосредственно включать события, влияющие на 
формирование цены, в прогнозное значение, в то время как регрессионные методы, 
включают эти события опосредственно. 
2. Точность прогнозов может быть повышена как за счёт оптимизации алгоритма
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прогноза на основе ассоциативных правил, так и за счёт оптимизации методов 
идентификации событий в новостном потоке.
3. В целом, метод прогнозирования на основе новостного потока посредством
ассоциативных правил является перспективным и требует дальнейших исследований. 
Его применение целесообразно в тех случаях, когда необходима максимальная точность 
прогнозов, т.к. суммарные затраты на прогноз, включая формирование множества 
ассоциативных правил, значительно больше, чем для регрессионных методов.
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